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Цель здоровьеразвивающих образовательных нанобиотехнологий подготовки 
кадров для туристско-экскурсионного обслуживания гостей в г. Сочи, что позволит 
не  только  обеспечить  студентам  возможность  расширенного  воспроизводства 
собственного  здоровья  за  период  обучения  в  вузе,  но  главное  –  сделать  их 
педагогами-новаторами в этой сфере.  European researcher. 2011. № 2 (4) 
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Актуальность. Предлагаемое резкое увеличение, числа часов по физической 
культуре в школах, колледжах, вузах в ближайшее время потребует дополнительно 
огромное количество специалистов физического воспитания, способных претворять 
в жизнь тезисы федеральных целевых программ ﾫЗдоровьеﾻ и ﾫОбразованиеﾻ для 
оздоровления  нации  через  физическую  культуру,  в  том  числе  через 
здоровьеразвивающее  нанобиообразование  (ЗРОНБТ)  и  авторские 
здоровьеразвивающие  нанобиотехнологии  (АЗРНБТ).  Авторы,  для  эффективного 
внедрения  ЗРТ  разработали  дополнительные  инновационные  модули  подготовки 
кадров в вузах из числа уже обучающихся на разных специальностях студентов, по 
специально  адаптированным  программам,  опираясь  на  базисную  программу  по 
физической культуре. Это особенно актуально волонтерам в аспекте Олимпийских 
игр 2014 года в г.Сочи. 
Научная  новизна.  В  течение  последних  лет  в  СГУТиКД  развиваются 
проблемы  здоровьеразвивающего  образования  (ЗРО)  и  инновационной  методики 
расширенного  воспроизводства  здоровья  (РВЗ)  на  основе  авторских  ноу-хау 
(периодограммного  и  фрактального  управления  нагрузочными  и 
восстановительными процессами в организме [1, 2, 3]. 
Постановка задач: 
Разработка и апробация сокращенных и ускоренных программ дополнительной 
подготовки  кадров  специальности  ﾫСпециалист/бакалавр  физической  культуры  и 
спортаﾻ  из  числа  студентов,  обучающихся  в  СГУТиКД  по  другим  специальностям 
(ﾫПедагог  начального  образованияﾻ,  ﾫИсторикﾻ,  ﾫГеографﾻ,  ﾫПсихологﾻ  –  срок 
обучения до 3,5 лет), с получением дополнительной специальности; 
Методы исследования.  
1.  Авторский  периодографический  и  фрактальный  анализамы 
вариативности двигательных действий (ПА ВДД); 
2.  Кардиоинтервалография (КИГ) 
3.  Газоразрядновизуализационная графия (ГРВ-графия) 
4.  Биорезонансный метод. 
5.  Омега-потенциалометрия. 
Результаты.  Программа  исследования  включает  необходимые  для 
проведения  НИР  этапы,  от  создания  исходных  баз  данных,  сбора  информации, 
разработки  инновационных  авторских  технологий  расширенного  воспроизводства 
здоровья,  проведения  исследований  по  диагностике  здоровья,  вариативности 
двигательных  действий  до  внедрения  инновационных  здоровьеразвивающих 
образовательных  нанобиотехнологий  в  учебно-образовательный  процесс,  и 
комплексную его коррекцию – оперативную и долгосрочную, что позволяет более 
эффективно  управлять  учебно-образовательным  и  рекреационными  процессами 
обучающихся.  
План  коммерциализации.  Программы  проводимых  НИР  уже  частично 
внедряется в образовательный процесс по следующим направлениям: 
1.  Сокращенные  и  ускоренные  программы  подготовки  кадров  по 
дополнительной  специальности  ﾫСпециалист/бакалавр  физической  культуры  и 
спортаﾻ на базе высшего образования (срок обучения от 3 до 3,5 лет); 
2.  Сокращенные и ускоренные программы параллельной подготовки кадров 
по специальности ﾫСпециалист/бакалавр физической культуры и спортаﾻ из числа 
студентов,  обучающихся  в  СГУТиКД  по  другим  специальностям,  с  получением 
дополнительной специальности; 
3.  Инновационные  программы  повышения  квалификации  для  слушателей 
ИДПО СГУТиКД по АТРВЗ (срок обучения от 72 до 500 часов); European researcher. 2011. № 2 (4) 
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4.  Преподавание  дисциплины  ﾫФизическая  культураﾻ  для  студентов-
волонтеров  разных  специальностей  к  Олимпийским  играм  2014  года  на  основе 
периодограммного  анализа  вариативности  двигательной  деятельности  в  разделе 
профессионально-прикладная  физическая  подготовка  –  с  включением  в  раздел 
ﾫПрофессионально-прикладная  туристско-экскурсионная  подготовкаﾻ  в  объеме  от 
18 часов до 144 часов; 
Программы  получили  поддержку  государства  в  виде  гранта  по 
психологическим и педагогическим наукам. 
Выводы.  
1.  Данные  опросов  свидетельствуют  о  необходимости  тиражирования  и 
целесообразности данных предприятий и мероприятий.  
2.  Практическая  реализация  1,  2,  3,  4  пунктов  плана  коммерциализации 
проводимого  исследования  позволит  готовить  на  основе  здоровьеразвивающих 
образовательных  нанобиотехнологий  не  только  кадры  волонтеров,  но  и 
профессионалов. 
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В  статье  предлагаются  программы  подготовки  волонтеров  по  авторским 
здоровьеразвивающим образовательным нанобиотехнологиям на основе ноу-хау. 
Ключевые  слова.  Здоровьеразвивающие  образовательные 
нанобиотехнологии, сокращенные и ускоренные программы подготовки кадров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 